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I. INTRODUCCION 
La variedad de arroz(Orizae sativa) IR8 es una de las que 
mas siembran los agricultores en la región de Aracataca, la cual 
es zona arrocera por excelencia del Departamento del Magdalena y 
ocupa uno de los primeros renglones en la producción Nacional. 
Esta variedad no presenta en la región criterio fijo sobbre la can 
tidad adecuada de semilla a emplear por unidad de superficie, de 
bido principalmente a la falta de 
lleven a obtener mejores técnicas 
agrícolas de éste grano, que cada 
dada las condiciones de crisis de 
paises como el nuestro. 
investigaciones en la zona que 
de cultivo para los empresarios 
día adquiere mayor importancia 
alimentos que se presentan en 
De acuerdo a lo anterior se proyecté el presente estudio con 
el fin de encontrar la cantidad de semilla ideal a utilizar por 
unidad de superficie, para de ésta manera analizar los diferentes 
problemas técnicos que afrontan los Risicultores en éste aspecto, 
y poder encontrar costos razonables que beneficien el trabajo de 
la tierra. 
Con éste trabajó se trata 
más adecuada teniendo en cuenta 
tor para éste cultivo, buscando 
intervienen en éste tópico como 
tura y población de plantas. 
de obtener la densidad de si 
las labores que lleva el agr 
analizar todos los factores 
los rendimientos por cosecha 
embra 
icul 
que 
, al 
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El arroz como cultivo de primera importancia dentro de la 
economía nacional, no solo debe ser mejorado geneticamente en sus 
variedades, sino también la adopción de técnicos de cultivo per - 
feccionadas tales como el empleo de densidades de siembra de acuer 
do al tipo de variedades (21). 
Cuando se siembra con una alta densidad una variedad, ésta al 
llegar al estado máximo de macollamiento, la hoja inferior empieza 
a morir por cubrimiento, lo que ocasiona deficiencia en la trans-
locación de carbohidratos, ésta muerte aumenta a medida que avanza 
el periodo vegetativo, muy especialmente en la floración con la - 
consecuente formación de parcelas más pequeñas 6 granos más prolor 
gados, las proteínas de las hojas más bajas se descomponen por de-
ficiencia en fuente de energías perdiendo las hojas la capacidad - 
fotosintética. (6). 
Es una práctica común por parte de los agricultores efectuar 
la siembra de arroz por el método tradicional al voleo empleando-
densidades altas de semillas por próximas a los 200 Kgs. 6 más 
por hectárea, ésta densidad exagerada tiene como principal objeti 
vo, una buena población ya que la germinación en mayor o menor y, 
porcentaje es efectado por la deficiente preparación de los sue 
los o por las siembras demasiadas profundas (8). 
En 1.970 según cuadros estadísticos el rendimiento promedio 
fué de 4.9 ton/ha. el cual fué influenciado por una adecuada den-
sidad de siembra que oscila en las 100 y 120 Kg/ha., aunque pre - 
sentó una altura des-uniforme comprendida entre sesenta cmts. (0. 
60cm) y un (1) metro (23). 
En trabajos investigativos hechos en Colombia con régimen de 
siembra entre 90 y 180 Kg/ha demostraron que no hay diferencias - 
significativas; cantidades de semillas entre 100 y 125 Kg/ha. han 
demostrado en Australia, país de los más adelantados altas produc 
ciones (5). 
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Una alta densidad de siembra además de ser anti-econdmica, 
produce una poblaci6n de plantas débiles, que se vuelcan faciliten 
te y son atacados por insectos y enfermedades causadas por hongos 
de ahí que el agricultor debe usar para su siembra avaleo 200 ki-
los de semillas/hectáreas 6 140 Kts./plaza (15). 
En estudio llevado a cabo en la terraza de Ibague con densi 
dades de siembra a voleo por hectáreas y por plaza, en la que 200 
Kh/ha y 128/plaza incidián en unos buenos rendimientos de los que 
Restrepo (20) cuenta que es muy dificil dar una densidad de siem-
bra fija, que se acomode a todas las variedades ya que la canti - 
dad de semilla fluctua de acuerdo a estas y teniendo en cuenta - 
que la densidad de siembra varia según las capacidades del maco - 
11amiento de las variedades y el tipo de siembra. 
La alta densidad de siembra no es muy convenida ni recomen-
dable ya que además de la competencia entre las mismas plantas de 
arroz se requiere una alta fertilización, se crean condiciones fa 
vorables para el desarrollo de enfermedades y disminuye la efi CEE. e' 
ciencia en los pesticidas porque impide la buena penetración del-
producto (22). 
Gonzalez Franco (10) anota que la densidad de siembra den - 
tro de una misma variedad hay relación directa entre la producción 
en macollas y el contenido de nitrogeno condicionado por tipo de 
planta e iluminación. Las variedades altas requieren menor densi 
dad de siembra que las bajas para prevenir el sobrecimiento mutuo. 
La reducción de la fotosintésis, y el vuelco, de ahí que en sisar 
bras densas las aplicaciones abundantes de nitrógeno se traducen-
en mayor crecimiento de las plantas sin mucho incremento del maco 
Ilamiento y con vuelco con posibles presentación de piricularia - 
en las variedades susceptibles. 
Las plantas menos resistentes a piricularia tiene una ten 
dencia e incremento y son resistentes al uueltO pero su macolla - 
miento se ve reducido por alta densidad de plantas (10). 
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La Federación Nacional de Arroceros por medio de su programa 
de asistencia técnica recomienda a los agricultores para la siembra 
de la variedad IR8 la cantidad de 190 kilos/ha, de semilla por hec 
tarea para poder alcanzar un buen promedio de plantas para la ob 
tención de unos buenos rendimientos (8 ). 
La densidad de siembra óptima al voleo de 100 a 150 Kgs/ha, 
para buscar un buen promedio de plantas que llegan ha alcanzar una 
altura en la cual el cultivo esta exento de volcamiento, dando co 
mo producto un buen rendimiento (4 ). 
En investigaciones a base de trabajos de campo para buscar 
la alta técnica en la producción de arroz llevado a cabo al Sur 
del Japón en la que Yamasaki (28 ' anota que con bajas densidades 
de siembra y buenas fertilizaciones con altos niveles de agua se 
alcanzan poblaciones de plantas que sobrepasan tres millones con 
alturas menos de un metro alcanzando rendimiento que no bajan de 
6.0 toneladas/ha. 
Tadano (24). Citando a Patnaik y Abichandaní dice que apli 
cando 0.2 Kg/m2 
 de semilla se obtienen 239 plantas en cultivo de 
trasplante de arroz lo que equivale a 200 Kgs para unas doscientos 
noventa mil plantas por hectárea, cantidad óptima que presenta buen 
macollamiento, intercepción de luz y altos rendimientos. 
Tanoka (25‘. Dice que en estudio de parcelas de trasplante 
y valorando características agronómicas y potencial de rendimien 
tos en la programación del IRRI, la Barios International Rice Res 
conch Instituto en las Filipinas, el promedio de semilla es de 
0.175 Kg por metro2 
 para obtener la densidad Optima de siembra por 
hectárea, la que no favorece al pequeño agricultor para su segunda 
cosecha de soca, permitiéndoles el gasto de poca semilla. 
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Según estudio llevado a cabo en la Estación Experimental del 
Arroz del Estado de Río Grande del Sur (Brasil), sobre la cantidad 
de semilla para plantaciones de arroz en el lapso de tres ellos Ile 
varon a la conclusión de que entre 100 y 150 kilos por hectárea da 
el máximo de rendimiento para todas las variedades estudiadas y que 
el exceso de semiila no produce aumento de producción y si una dis 
minución de la misma (2 le 
Es creencia entre nuestros risicultores que para tener bue 
nas cosechas deben plantar 260 kilos por hectárea, alegan ellos que 
poniendo bastante semilla, podrán perder por falta de germinación, 
lagorta etceterá, y aún así sobrarán plantas en número suficiente 
para poblar el cultivo, sin pensar que la baja germinación de una 
semilla es una razón para plantarla (1 ). 
Dentro de las prácticas culturales, la densidad de siembra es 
fundamental la cual ful aprobado no sólo por factores variables, 
sino también por labores tales como preparación y nivelación de 
los suelos, que varían de una región a otra, teniendo en cuenta que 
en el país se están cultivando variedades enanas y de alta capaci 
dad de macollamiento, es necesario reconocer la densidad más apro 
piada de siembra para ser razonable a los agricultores de una zona 
a otra. En un estudio se reportan los resultados de producción ob 
tenidos por IR8 en diferentes densidades de siembra en la Costa 
Atláantica (Cesar-Guajira), llevaron a la conclusión de que en la 
zona arrocera (Fonseca) la densidad de 150 Kgs0 de semilla por hec 
tárea es la más rentable en siembra al voleo, para los agricultores 
que utilizan la variedad IR8 y en la zona arrocera (Codazzi-Valle) 
la densidad mas rentable por hectárea es de 150 kilogramos por hec 
tárea para siembre al voleo (19 ). 
III. MATERIALES Y METODOS 
3.1. Descripción del Area 
3.1.1. Localización del Ensayo 
El experimento se llevó a cabo en la cosecha de arroz del 
primer semestre de 1.975, en los suelos de la finca de propiedad 
de ganadería San Gil Ltda., particularmente en el predio que he 
va por nombre "Macondo" ubicado en la jurisdicción del Municipio 
de Aracataca, Departamento del Magdalena, situado en el Noroeste 
de Colombia. El predio limita por el Norte, con una propiedad 
particular, por el Sur, una propiedad particular, por el Este con 
la finca Nápoles y por el Oeste, con la finca Jerúsalen y se en 
cuentra ubicado entre los 11°36' de latitud Norte y 74°12' de loa 
gitud Oeste de Greenwich. 
3.1.2. Características Generales del Area. 
La zona de Experimentación en el Municipio de Aracataca se 
gún el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (13), el clima corres 
pondiente a ésta jurisdicción está clasificado como muy caliente 
de estepa, con vegetación xerofitica y lluvias zonitales presenta 
una altura sobre el nivel del mar de 40 metros. 
La temperatura promedio mensual, según datos tomados de las 
tablas de temperaturas de Lingestudios, también citado por el Ins 
tituto Geográfico Agustín Codazzi (13), oscila entre 27C a 33°C, 
con una húmedad relativa de 78% y con una precipitación Pluvial 
promedio aproximado de 1.500 mm anuales, repartidos en dos épocas 
de lluvias que son Abril, Mayo, Junio para el primer semestre y se2 
tiembre, Octubre, Noviembre para el segundo. 
Las épocas secas corresponden a los meses de Diciembre, Ene 
ro, Febrero y Marzo principalmente a un periodo corto en el mes de 
Julio que se conoce con el nombre de Veranillo (ver gráfica 1). 
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3.2 Desarrollo del Estudio. 
El diseño empleado fu é el del block completamente al az 
con 10 tratamientos y 4 replicaciones. 
 
  
El block constaba de 40 parcelas y un área de 10 x 10 s 
da unos de otros por una distancia de 3 metros. 
para 
El área útil del experimento fu é de 7.315 mts2 y un 1re 
9.000 mts2 (vease plano en el apéndice). 
a de 
La semilla estudiada fu é la variedad IR8, los que fuero 
lizados según tratamientos o densidades de siembra dados por 
tidad de semilla por hectáreas en siembra al voleo y que fuer 
tadas al azar entre tratamientos o parcelas así: T1-100, T2-
T0-150, T8-175, T5-200, T6-225, T7-250, T8-275, T9-300, T10-3 
fi uti 
la can 
on sen 
125, 
25. 
 
alizó 
de Sea 
40 
Siendo el testigo T7-250 Kgs hectárea. El ensayo se re 
entre los últimos días del mes de Abril y principios del mes 
tiembre de 1975, en la parte Suroeste de un lote comercial de 
hectáreas cultivadas con la variedad lico 4. 
La preparación de tierra comprendió en desmonte-una ara 
dos rastrilladas-una nivelada-una surcada y el trazado de cab 
nes-diques para riego y drenaje. 
da-. 
ello 
La siembra se hizo inmediatamente después que se termin 
trazado de las parcelas con sus respectivas reparaciones entr 
ellos y ésta se realizó el voleo por 2 operarios que fueron 1 
libradosapor los autores del trabajo, seguidamente se hizo el 
con un rastrillo sin traba, luego se marcaron las parcelas co 
arado de 2 discos. 
el 
e 
os Ca 
tape 
n un 
10 
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El porcentaje de germinación de laboratorio fué del 85%. El 
riego de germinación o primer mose se realizó a los dos días des 
pués de la siembra. 
A los 15 días de haber germinado el cultivo se encontraron 
serios ataques de Spodoptera y ProdeMia, así como el cultivo aguan 
tado por la maleza, la que fué controlada con una replicación de 
mezcla de StaM 100 (425 cc) más Toxafeno DDT-40-20-C100 cc) por 
bomba de 15 litros de agua, ésta aplicación fué reforzada d:asdes 
pues con una aplicación de Ceretox (28cc), en bomba en 15 1:trow 
de agua por el control específico de maleza de hota ancha. 
A los 35 días se encontraron serios ataques de Sogatoces 
Oryziculus a lo cual se respondió con una aplicación aérea ce Or 
tobux + methil parathion en dósis de 1 litro por hectárea * 1 li 
tro por hectárea en mezcla de 10 galones por hectárea, después 
de ésta replicación se llevó a cabo la fertilización a base de 
urea en cantidad de 1 bulto por hectárea 3 días después se embal 
so el lote y se mantuvo con niveles de agua regulado hasta que se 
presentaron los primeros sintomas de enfermedades fungosas E 
 
n las 
 
partes aéreas de las plantas (Piricularia Orizae - Helminthuporium 
Orizae) a ña que se le hizo una aplicación aérea con Kasamin 2% 
en dósis de 1 litro/mezcla de 15 galones/hectárea + Dithane M-45 
a razón de 4 1»--"5 por hectárea. 
Transcurridos varios días se "castiga" el lote bajandc 
nivel de agua por espacio de tres días, se embalsa mantenier 
nivel de agua constante. 
   
 
le el 
 
   
do el 
   
Presentándose el "embuchamiento" del cultivo y entran( 
a su periodo final, se le hizo una aplicación preventiva par 
control de Sogata Orizicola y Piricularia Orizae de Kasumin 
thil Parathion-Thimet en dósis de 1 litro por hectárea, el c. 
duro embalsado hasta que espigo totalmente, después de ésto 
bajando el nivel de agua y se hizo una aplicación para 
o éste 
a el 
2% Me 
unix() 
se tué 
el con 
TABLA 1.- Análisis químico de la muestra de suelo donde 
se realiz6 el experimento! 
Textura..... ..... Franco-arcilloso-arenoso 
pu 
 8.2 
% de M.O 
 1.4 
P (ppm) Bray 
 20 
Potasio (11) 
 1.10 Miliequiv./100 grs 
Sodio (Na) 
 0.40 U TI 
* Análisis efectuado en el Laboratorio de Suelos de la Un 
versidad Tecnológica del Magdalena. 
12 
13 
trol de chinches chupadores del grano (D1sdercus sp) con Dimecron 
be de espalda en dosis de 30 cc, por 15 litros de agua, con operar' 
largo. 
100 en bom 
OS 8 paso 
En labor de la cosecha hubo de suspenderla varios días, debid 
no que azotb a la regibn, ésta fué realizada el 3 de Septiembre cuan 
yo contaba con un pertodo en tiempo de 128 días, el corte se real izb 
máquina combinada 55R Moca John Deere. 
Se cosecharon todas las parcelas, una independiente de !a otra. 
Se tuvo en cuenta al hacer la cosecha desechar un metro de ca 
mo debido al efecto de orilla. 
o al invier 
do el cul ti 
con una-- 
da extre- 
Los datos fueron tomados con el transcurso agronbmico de la Planta, 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 
En los cuadros 1 al 10 y en las figuras del 1 al 11 se pue 
den observar los resultados obtenidos en el presente estudio. 
En los cuadros del 1 al 8 se puede notar que la densidad de 
siembra no tuvo influencia en la altura, notandose que el téstido 
es muy variable en cuanto a su comportamiento en relación con los 
tratamientos, observándose que el crecimiento de las plántulas 
fué rápido, con altibajos variables; llegando hasta alcanzar altu 
ras promedias superiores al metro. 
Según los cuadros estadísticos la cantidad de semilla no es 
el factor indicativo para hacer una interpretación de la altura en 
el estado vegetativo de la planta que va determinada sobre el ta 
lb o principal y se expresa como la distancia existente entre la su 
perficie del suelo y el extremo superior de la panoja. 
Este resultado concuerda con los obtenidos por Sanchez Neira 
(23), en el Centro Experimental de Tibaitatá y por Yarasaky (28), 
en el Sur del Japón en los cuales se obtuvieron alturas superiores 
a 1 metro, sin tener diferencias significativas con relación a la 
densidad de siembra. 
Estos resultados son contrarios a los citados por Botero (3), 
obtenidos en un ensayo realizado en la Granja Experimental de Pal 
mira. Esto puede tener su explicación de que el cultivo se desarro 
lle en suelos con P.H. de 8.2 básico. 
Algunos investigadores dicen que han encontrado arroz culti 
vado con éxito en suelos con P.H. 8, afirmándose que la planta no 
se desarrolla bien en éstos suelos a menos que se disponga de un 
abastecimiento de agua siempre abundante y que el c vo se haga 
15 
por sistema de transplante, en donde se acepta la duda expresada 
de que 
miento 
 
st el P.H. del suele es realmente importante en el crecí 
    
  
la altura de las plantas, 6 más bién prepablemente ps 
 
    
drian influir en la disponibilidad de los nutrientes. 
De acuerdo con lo anterior se pueden considerar los resulta 
dos obtenidos satisfactorios y por lo tanto se debe insistir en 
la investiga:A.6n sobre el comportamiento del cultivo de arroz en 
suelos con P.H. mayores de 8, básico. 
En ensayo llevado a cabo en el Centro Experimental del CRIA 
de Palmira (91, utilizando el diseño de parcelas divididas con 
densidades de siembra de 100 y 150 Kg de semilla por hectárea de 
la variedad IR8 y de acuerdo al análisis estadístico las densida 
des de siembra estudiadas no incidieron en el rendimiento; en ba 
se a éstos resultados se recomendaron densidades que parecen acei 
tables para ésta variedad de 100 Kg de semilla por hectárea le 
que puede ser légico ya que en el presente experimento se obtuvie 
ron resultados satisfactorios con las densidades de 100 y 125 Kg 
de semilla por hectárea (cuadro 9). En dicho cuadro también se 
observó que a medida que aumenta la densidad de siembra disminuye 
el rendimiento del grano por hectáreas éste se puede deber segura 
mente al aumento de la competencia entre plantas, por nutrientes 
y luz. 
En 1969, el International Rici Research Institute (19, efec 
tué en Filipinas pruebas regionales comparando rendimientos y altu 
ra de plantas con la variedad IR8 y las lineas IR 305-4-12-1-3 e 
IR 127-80-1-10 en campos experimentales con densidades de siembra 
sin trasplante de 100.150 y 200 Kg por hectárea para cada unarees 
pectivamente y las que dieron como resultado que entre la variedad 
IR8 y las lineas IR 305-4-12-1-3 e IR 127-80-1-10 no hubo diferen 
cia significativa debido a que el comportamiento de la temperatura 
de las plantulas con relacién a los rendimientos y al tratamiento 
del 1118 con las lineas, no tuvieron resultados satisfactorios en 
116 és 
en 
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cuanto al "término" de comparación de los tratamientos de la varíe 
dad 1R8 y las series del IRRI, lo que contradice lo recomendado por 
Garcia y Vallejo yaciera mucho con los resultados obtenidos en es 
te experimento en referencia a la diferencia significativa consegui 
da en el ensayo. 
En el cuadro N°9 se presentan los rendimientos obtenid 
Kg/parcela. Al efectuar el análisis estadístico no se encon 
diferencias significativas para los tratamientos, pero se pu 
tar que en cuanto a los block o replicación sí éxiste sígnif 
ésto debido a la heterogeneidad del suelo. 
os en 
trarpa 
do no 
icación 
En el cuadro N°10, se presenta la población de plantas 
hectárea, lo que nos dice que a medida que aumenta la cantid 
semilla aumenta la población de éeta, siendo el testigo serie 
a trabajos realizados en el Sur del Japón (28', en donde la 
dencía del aumento de la densidad de siembra era directament 
ccionado con la población y el promedio variable en un campo 
mental para variedades del IRRI, 
por 
ad de 
jante 
ínci 
e rela 
experi 
Es conveniente adelantar en la región donde se desarro 
te estudio investigaciones sobre el comportamiento del arroz 
esos suelos, no sólo por la importancia del cultivo'en el área si 
no por la necesidad de implementar un mejor conocimiento del manele 
de cultivo en las condiciones reales de la zona, 
17 
V. CONCLUSIONES 
Bajo las condiciones del ensayo las densidades de s 
que dieron los mejores resultados para la variedad 
de 100 y 125 Kgs/Ha. 
A medida que se aumenta la densidad de siembra de 1 
dad IR8 los rendimientos en Kgs/ha disminuyen debid 
petencia entre plantas. 
La densidad de siembra no tuvo influencia significa 
relación a la altura de la planta. 
El aumento de &a 0&aaidad de siembra tuvo influenc 
ta sobre el aumento de la población de plantas por 
de superficie. 
iembra 
IR8 son 
ti:va con 
ia direc 
unidad 
a varíe 
o a com 
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VI. RESUMEN 
En la finca "Macondo" situada en la jurisdicción del Munici 
pio de Aracataca, Departamento del Magdalena, localizado el Nora 
este de Colombia, cuya altura sobre el nivel del mar es de 40 me 
tros y precipitación fluvial de 1.500 mm repartida en dos perío-
dos y ubicada entre los 10030" de latitud Norte y 74°12" de lon-
quitud Oeste de Greenwich. Se llevó a cabo el presente experi-
mento para evaluar los distintos tratamientos relacionados con 
la densidad de siembra usada en la región de Aracataca y su in - 
fluencia en la altura, población y rendimiento de la variedad 
IR8 del cultivo de arroz de riego. 
Este estudio se realizó dentro de las condiciones de aspecto 
comercial del cultivo tal cual como se llevan a cabo las labores-
de la mayoría de las fincas arroceras de la región, utilizando - 
los mismos métodos y sistemas; lógicamente lo único que varió fué 
lo referente a la cantidad de semillas por tratamientos 
Los diversos tratamientos con sus respectivas cantidades de-
kilogramos de semillas/Has fueron: Tratamiento 1.100 Kgs/Ha. Tra-
tamiento 2..125 Kgs/Ha. Tratamiento 3. 150 Kgs/Ha. Tratamiento - 
4. 175 Kgs/Ha. Tratamiento 5. 200 Kgs/Ha. Tratamiento 6. 225 Kgs/ 
Ha. Tratamiento 7. 250 Kgs/Ha. Tratamiento 8. 275 Kgs/Ha. Trata-
miento 9. 300 Kgs/Ha. y el tratamiento 10. 325 Kgs/Ha. 
Respecto a plagas y enfermedades no se presentaron ataques - 
severos sino leves y fueron tratados a tiempo con productos espe-
cíficos. Entre las plagas que aparecieron figuran t 
Cogollero (Spodoptera y Prodemia), lorito verde (Zogatodes Orizi  
cola), Chinche (Dysdercus Sp). 
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En los resultados experimentales obtenidos en el campo no 
se encontré diferencias significativas entre los diferentes tra 
tamientos de la cantidad des semilla y el testigo. Lo cuál pue 
de ser debido a la existencia de suelos con P.H. (Mayor que 8), 
básico y probablemente a los degeneramientos de la semilla va 
riedad IR8 que ha tenido en los últimos años. Por lo tanto se 
recomienda adelantar estudios sobre el zomportamiento del culti 
vo de aseroz en los suelos con P.H. básico. 
SUMMARY 
The present experiment was done in the property neme "Macan 
do". This property is located in the jurisdiction of the municiza 
lity of Aracataca in the department of Magdalena, Colombia, 
The Department of Magdalena is located at N/W of the country. 
Its altitud over the sea level is 40 m and its pluvial precipita 
'don is 1,500mm this precipitation is distributed into two periods 
during the year. Magdalena extends between 10°301 latitud N and 
74°12° longitud W Greenwich, The work was done to evaluate the 
different relations between the sowing density used in the region 
of Aracataca and íts influence on height, population and yield of 
the variety IR8 of The rice of watering 
This work was done under the commercial espect of the cultiva 
tion in the same way as it is done in most of the rice fields in 
the regían using the same methods and sistems; the only factor w ich 
varies was the ammount of seeds when treated. 
The varios traitments applied were the following traitments 
1. 100 Kgs/Ha, traitments 2, 125 Kgs/Ha, traitments 3, 150 Kgs/Ha, 
traitments 4, 175 Kgs/Ha, traitments 5. 200 Kgs/Ha, traitment 6. 
225 Kgs/Ha, traitment 7. 250 Kgs/Ha, traitment 8. 275 Kgs/Ha, trait 
ment 9. 300 Kgs/Ha, traitment 10. 325 Khs/Ha. 
Respect to the plagues and sickness, they were not not attack 
but in a very lightly way, Those were trated inmediatly with spe 
cific products. The plagues present werw the following: 
Cogollero (Spodoptera y promedia) lorito verde (Zogatodes orizícola) 
Chinche (Dysdercus Sp). 
The experimental results obtened in the field do not show 
significative differences betwin the traitaments used and the wit 
ness. 
This can be coused by the presense of soils of a basic pH 
(mayor than 8) and probably the degeneration of the seed of the 
variety IR8 obteined during the last year. 
Because this ft is recomended to do further studies on the 
conduct of the cultivation of rice in soils of basic pH. 
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APENDICE 
CUADRO N° 1. ALTURA DE PLANTAS POR PARCELA A 8 DIAS. 
TRATAMIENTOS I 
REPLICACIONES 
Total 
II III IV Tratamientos Y 
1 4.50 4.00 3.80 5.00 17.30 4.325 
2 2.50 3.00 4.00 3.60 13.10 3.275 
3 3.00 3.50 3.80 3.50 13.80 3.825 
4 3.50 4.00 8.80 3.80 15.30 3.825 
5 4.00 3.80 3.60 3.80 15.20 3.800 
6 3.80 3.00 4.00 3.70 14.50 3.625 
7 3.50 3.00 4.00 3.80 14.30 3.575 
8 2.50 3.00 2.50 3.50 11.50 3.875 
9 2.30 2.50 3.50 4.00 12.30 3.075 
10 2.00 3.50 4.50 3.60 13.60 5.400 
Total/block 31.60 33.30 39.30 38.30 140.90 
X 3.160 3.330 3.770 3.830 
CUADRO 140 2. 
TRATAMIENTOS 
ALTURA DE 
1 II 
PLANTAS POR PARCELA A 15 DIAS 
REPLICACI 074E.S 
Total 
111 IV Tratamientos Y 
6.86 8.04 7.64 7.12 29.55 7.415 
2 8.35 8.42 8.66 9.80 35.44 8.360 
3 9.5.8 8.48 6.12 9.08 35.18 8.795 
4 12.54 2.22 10.72 9.16 40.54 10.160 
5 9.32 5.56 7.54 9.92 33.34 8335 
6 7.84  10.05 7.22 9.58 33.80 9.450 
7 7.78 7.98 9.34 7.86 32.96 8.243 
e 6.98 5.55 9.52 7.59 29.76 7.440 
9 5.98 8.00 7,44  7.30 29,72 7.430 
10 9,72 5.05 10.14 9.42 36.34 9.085 
Total/block 84.95 80.30 85.64 82.94 330.84 
8.496 8.030 8.564 8.294 
1 
CIJA tO No 3. ALTURA DE PLANTAS POR PARCELAS A 24 D/AS 
TRATAMIENTOS I 
REPLICACIONES 
Total 
II I/I IV Tratamiento Y 
1 13.64 14.16 14.48 11.60 54,08 13.52 
2 15.24 13.50 14.72 16.50 59.96 14,99 
3 16.60 12.72 13.16 15.24 67.74 14,43 
15.68 17.76 19.86 13.88 67,18 16.79 
15.15 11.00 14.26 15.98 56,39 14,10 
12.08 18.62 12.58 13.30 56.66 14.15 
7 13.90 13.02 15.82 12.58 55.32 13.93 
10.88 11.50 12.26 10.30 44,94 11.23 
10.70 12.26 11.66 14.50 49.12 12.26 
10 13.58 14.52 15.74 13.36 57.20 14.30 
Tota1/bloch 133,33 139.06 144.56 137.32 604.27 
13.333 13.906 14.456 13.732 
CUADRO N° 4. ALTURA DE PLANTAS POR PARCELA A 32 DIAS 
TRATAMIENTOS II II 
REPLICACIONES 
Total 
III IV Tilatamtento Y 
1001 29.22 27.50 29.40 28.52 114.64 23.66 
125 30,52 27.94 26.36 29.02 113.84 28.43 
150 31.44 23.48 25.00 20.58 100.50 25,12 
175 34.20 27.64 26.84 29.44 118.12 23.53 
200 26.58 26.46 27.52 25.95 106.51 26.63 
225 29.04 29.40 30.78 26.22 115.44 28.86 
250 23.42 25.22 27.10 26.14 101.88 25.47 
275 24.02 27.72 28.02 28.34 108,28 20.70 
300 24.04 27,40 24.50 25.24 101.18 25.59 
325 29.62 27.34 26.72 22.82 130.54 32.63 
Total/block 282.10 270.10 272.24 262.27 1086.71 
7 28.210 27.010 27.224 26.227 
CUADRO N° 5. ALTURA DE PLANTAS POR PARCELA A 41 DIAS 
REPLICACIONES 
Total 
TRATAMIENTOS 1 II III IV Tratamiento 
100 41.94 38.94 41.50 39.28 161.66 40.415 
125 41.18 37.12 33.34 38.32 149.96 37.490 
150 43.94 41,90 39.34 30.58 155.76 38.940 
175 67.76 36.85 37.98 40.06 182.65 45.662 
200 42.94 33.64 36.40 38.52 151.50 37.87E 
225 37.76 43.95 42.78 37.12 161.61 40.402 
250 38.00 38.25 37.54 39.48 153.27 38.317 
275 34.56 38.18 39.96 36.50 249.20 37.1275 
300 35.34 40.06 40.84 35.58 151.82 37.955 
325 35.88 38.48 39.94 38.32 252.62 38,155 
Total/block 419.30 387.37 389.62 370.66 1.566.95 
7 41.930 38.737 38.962 37.066 
CUADRO N° 6. 
   
 
ALTURA DE PLANTAS POR PARCELAS A 58 DIA S 
  
REPLICACIONES 
Total?, 
TRATAMIENTOS 1 II III IV Tratamient os Y 
50.305 
51.277 
51.640 
54,940 
52.330 
57.690 
51.080 
49.440 
48.045 
53.750 
100 47.40 49.16 52.54 52.12 201.22 
125 59.20 52.86 43.20 49.85 205.11 
150 53.60 51.00 51.18 50.78 206,56 
175 62.42 52.98 49.90 54.46 219.76 
200 61.56 48.00 48.66 51.10 209.32 
225 69.40 46.70 52.00 62.66 230.76 
250 53.34 47,18 50.34 53.46 204.32 
275 39.30 49.86 53.06 55.84 197.76 
300 51.42 52,74 45.2) 42.82 192.18 
325 56.24 47.40 56.94 54,42 215.00 
Total/block 553.88 497.58 473.62 527.51 2,052.59 
53.388 49.758 47.362 52.751 
CUAbRO N° 7. h:,, DL PLANTAS POR PARCELAS A 67 D'AS 
REPLICACIONES 
Total 
TRATAMIENTOS III IV Tratamientos 
100 62.66 64.34 69.62 67.88 264.50 
125 72.00 66.95 53.54 51.90 383.34 
150 73.98 64.10 60.10 62.30 260.48 
175 61.30 64.50 58.35 55.82 209.97 
200 78.88 5,.78 69.30 68.70 286.66 
225 75.16 1.5.48 71178 79.58 292.00 
250 59.90 71.78 57.24 68.44 249.36 
275 49.86 71.14 68.68 75.00 454.36 
300 41.35 73.20 67.84 257.19 
525 70.26 58.24 66.32 72,62 277.44 
Total/block 645.35 931.00 648.13 670.08 2.894.56 
7 64.535 93.100 64.813 67.008 
Y 
66.125 
55.835 
65,120 
52.492 
71.665 
73.000 
62.340 
113.590 
64.297 
69.360 
CUADRO N° 8, ALTURA DE PLANTAS POR PU= 7 A 80 DIAS 
REPLICACIONES 
Total 
TRATAMIENTOS 1 II 111 IV Tratamientc.r Y 
100 68.40 93.45 89.45 110.11 361.41 90,15' 
125 70.00 79.80 110.10 98.00 357.90 
 
150 82.42 109.00 96.00 775.60 363.02 90.;55 
175. 91.02 105.05 73.00 8640 357,48 89.37.' 
200 99.00 85.06 86.10 96.90 367,06 91.76, 
225 85.40 96.72 115.21 112.13 591.58 147,995 
250 101.20 90.00 84.61 99.80 375.61 93;902 
275 75.80 79.80 99.85 113.50 368.95 92.237 
300 89.60 106.50 112.80 115.60 424.50 106,125 
325 96.50 96.50 75,90 99.00 367.90 91.975 
Total/block 859.34 941,89 945,02 1.007.04 3.753,29 
7 85.934 94.189 94.502 100.704 
CUADRO N° 9, RENDIMIENTOS KILOGRAMOS POR PARCELAS 
TRATAMIENTOS 1 
REPLICACIONES 
Total 
II III IV Tratamientos Y 
100 50.0 57.0 45.0 48.5 200.5 50.125 
125 51.0 54.0 50.0 50.0 205.0 51.250 
150 43.5 42.5 48.0 35.0 269.0 41.12S 
175 55.0 50.0 54.0 44.0 203.0 50,75( 
200 50.0 47.0 50.0 46.5 194.0 48.500 
225 52.0 51.0 42.0 41.0 186.0 46.500 
250 50.0 50.0 47.0 37.0 194.0 46.000 
275 42.0 41,5 44,5 51.5 179.5 44.875 
300 58.0 55.7 41.0 43.0 185.0 45.00 
325 49.0 51.0 44,0 43.0 187.0 46.750 
Total/block 490.5 501.0 466.0 436.5 1.894.0 
49.05 50.10 46.60 43.65 47.2375 
ANALISIS DE VARIANZA 
Fuentes de 
Varianza C.L. S.C. C.M. 
FC F.00Z 
Tratamiento 9 30.179.859 3353,176 1.4003804 2.1; 
Block 3 30.140.684 10046.8946 5.9332185 2.84 
Error 47 79.586.491 1693.3295 
Total 59 139.907.034 237113055 
S.C.T. = (50)2 
 + (51)2... (43)2 
 - factor correción 
2 , Factor corrección = (Total tratamiento) = (1894)2 
Nómero parcelas 60 
,S.C.T. = (2.503) + (2.601) + .... (1.349) - (358.7236) 
60 
S.C.T. = 139.907,034 
S.C.T. = (2005)2  * (205)2 
 + (169.0)2...u+ (186)2 + (187)2
- 
S.C.T. = (40200.25) + (42025) + (28561)...+(34596) + (3496 
SC.T. = 359.8681 5 - 358.723.6  
4 4 
S.C.T. = 89967.125 - 59787.266 = 30179,859 
S.C. Block = (490.5)2 + (5010)2 + (466.0)2 
 + (436.5)2 
 - Fa 
S.C. Block = (240.590,25) + (251001) + (217156) + (190532. 
tor correcci6n. 
S.C. Block = 899279.5 - (1894)2 
 = 
10 60 
S.C. Block = 89927.95 - 59787,266 = 
S.C. Block = 30.140,684. 
F.001 
2.89 
14.31 
Fact.corec. 
9)- (18941  
60 
ctor correc. 
25) - Fac 
S.C.T. - (S.C.Trat + S.Block) 
139.907.034- (30.17=„859 + 33.140.684) 
139.907.034 - 60.320.543 
79.586.491 
C.M. Trat. = S.C.Trat. 
6. 
C.M. Trato = 30.179.859 = 3353.3176 
9 
C.M. Trata = 
C.M. Block = S.C. Block = 30.140.684  
6 3 
C.M. Block = 10.046.8946 
6 
= 2371,3055 
59 
C.M. Trat. = 2371,30E5 = 1.4003904 
C.M.E. 1693.3295 
C.M. Block = 10046.8946 = 5.9332185 
C.M.E. 1693.3295 
F.C. = 
C.M.E. = S.C.E. = 79.586,491  
6 47 
C.M,E. = 1693,3295 
C.N.T. = S.C.T. = 139.907,034 
C.M.T. 
F.C. 
S.C.E. = 
S.C.E. = 
S.C.E. = 
S.C.E. = 
CUADRO N° 10. POBLACION DE PLANEAS POR libliAKLAs 
TRATAMIENTO 
REPLICACIONES 
1 II III IV Total Trat. Y 
100 2.300.000 3.690.000 3.050.000 1.570.000 106.10000 2.652.500 
125 4.140.000 2,130,000 2.650.000 2.940.000 118.60000 2.965.000 
150 1.350.000 2.900.000 2.630.000 3.140.000 100.20000 2.505.000 
175 2.660.000 2.470.000 3.410,000 2.380.000 109.20000 2.730.000 
200 2.150.000 3.330.000 1,760.000 4.830.000 120.70000 3.017.500 
225 2.530.000 4.280.000 3,520.000 2.230.000 125.60000 3.140.000 
250 3.520.000 2.390.000 4.140.000 4.020.000 140.70000 3.517.500 
275 5.080.000 1.940.000 4.550.000 4..920.000 144.90000 3.622.500 
300 1.890.000 3.160.000 1.680.000 3.790.000 105.20000 2.530.000 
325 4.840.000 4.550.000 4,330.000 1.770.000 154.90000 3.872.500 
Totalnlock28, 4 60.000 40.840.000 31.720.000 29.590.000 122.610.000 
2.846.000 4.084,000 3.172.000 2.959.000 
ILUSTRACIONES 
FOTOGRAI'IA: 
MENDOZA & BEDOYA 
FIGURA: 2. Aspecto General del Ensayo a los 15 días 
de haber Germinado el Cultivo. 
FIGURA: 3. Se Observa el Ensayo a los 24 días de 
Germinación. 
FIGURA: 4. Vista Parcial del Ensayo a los 32 días 
de haber Germinado. 
FIGURA: 5. La Figura indica la Forma en que se tomaron 
les Diferentes Alturas de las Plantas. 
FIGURA: 6. Al Observar la figura se nota la altura 
alcanzado por las plantas a los 67 días 
de germinación. 
FIGURA: 7. Aspecto General del Ensayo a los 80 da 
de la Germinación del Cultivo. 
FIGURA: 8. Por medio de la Presente Figura se puede 
observar la forma como se efectuó la cose 
cha del ensayo. 
FIGURA: 9. La figura indica como se obtuvieron los 
diferentes rendimientos por parcelas. 
FIGURA: 10. Se puede observar los ataques de Piricularia  
y dysdercus presentadas durante el desarrollo 
del estudio. 
FIGURA: 11. Por medio de la presente se observa el ataque 
de virus (hoja blanca) como causa del ataque 
del insecto "Rupela Albinela" 
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